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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan analisis referensi pronomina 
persona pada Jagad Jawa dalam surat kabar harian Solopos, (2) mendeskripsikan 
analisis referensi pronomina demonstratif pada Jagad Jawa dalam surat kabar harian 
Solopos. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang 
diambil adalah penggalan wacana tulis berbahasa Jawa pada suplemen khusus Jagad 
Jawa yang mengandung kohesi gramatikal referensi endofora dalam surat kabar 
harian Solopos bulan april-agustus 2012, kemudian ditentukan beberapa data yang 
dipandang cukup mewakili sebagai contoh. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
wacana tulis berbahasa Jawa pada suplemen khusus Jagad Jawa dalam surat kabar 
harian Solopos bulan april-agustus 2012. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode simak dan catat. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih. Metode penyajian analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal karena hanya 
menggunakan kata-kata biasa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
: (1) Referensi persona yang digunakan pada Jagad Jawa dalam surat kabar harian 
Solopos, berupa persona bentuk bebas seperti: dheweke ’dia’, piyambake ’beliau’, 
panjenengane ’beliau’, dan berupa persona bentuk terikat seperti: -e/-ne ’nya’. (2) 
Referensi demonstratif yang digunakan pada Jagad Jawa dalam surat kabar harian 
Solopos, seperti kuwi ’itu’, iku ’itu’, iki ’ini’, kasebut ’tersebut’, kene ’sini’, kono 
’situ’, kana ’sana’, mangkono ’begitu’, mau ’tadi’, ndhisik ’dahulu’, biyen ’dahulu’, 
nalika semana ’pada waktu itu’. 
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